


























月には 1ドル 360円が 308円に切り上げられ、以後 40年に及ぶ円高行進曲が始まりました。ちなみに現在のおおよそ 77円
というのは 308円のちょうど 4倍のレートです。40年で 4倍とは何かどこかで仕掛けがあるのじゃないかという気さえし
ます。














大学人生でもっとも忘れられないのは 89 年です。この年の 6 月には天安門事件があり、大ニュースとなっていたのです
が、わたしは 10月から翌年の 8月初めまで 10カ月間の在外研究でキャンベラにあるオーストラリア国立大学のオーストラ
リア‐ジャパンリサーチセンターに滞在しました。家族全員を連れてのこともあってなかなか研究のほうは進捗しませんで






































前の忘年会では一年先輩の友人がこれから 70 歳になるまでの人生計画を元気よく話していましたが、それから 1 週間後に
は心筋梗塞で亡くなりました。わたしもこれからの人生についてあれこれと思うところはあるのですが、絵に描いた餅で終
わってしまうかも知れません。後どれだけ元気で生きられるのか、どれだけの時間が私に与えられているのか、所詮知るこ
とはできません。ただその与えられた時間「与生」を後悔することのないように淡々と生きていきたいと考えている昨今で
す。
